









































































































ＵＮＩＴ 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990







































































































































































1955 100 100 100 100 100
1960 222 147 151 108 9１ 118
1965 388 183 212 119 7２ 164
1970 808 209 387 136 6６ 208
1975 885 209 424 148 5０ 301
1980 1,220 208 588 130 4４ 298
5 1,451 259 561 152 3６ 423
1990 1,819 175 663 145 3０ 480
1955-60 1７．１ 8.0 ８．６ 1.6 －１．８ ３．５
1960-65 1１．８ ４．４ ７．１ 2.1 －４．６ 6.8
1965-70 1５．８ ２．７ 1２．８ 2.7 －１．７ 4.8
1970-75 1.8 -0.0 ０．６ 1.6 －５．４ 7.7
1975-80 6.6 ０．１ ２．２ －２．５ －２．４ －０．
1980-85 3.5 ４．５ －１．０ ３．２ ４．１ 7.2


















































































































































1976 535 594 485 9０．１ 0.3
1977 564 648 519 8７ 0 108 ７
8 594 687 551 8５ ２ 107 ８
1979 579 740 586 7８ ２ 9８ ８
1980 510 818 628 6２ ３ 8１ ２
1981 517 862 654 6０ 0 7９ １
1982 515 893 683 5７ ７ 7５ ４
1983 540 920 688 5８ ７ 7８ ５
1984 583 956 706 6１ 0 8２ ６
1985 586 987 703 5９ ４ 8
1986 566 1,005 721 5６ ３ 7８ ５
1987 540 １ 021 718 5２ ９ 7５ ２
1988 560 １ 061 736 5２ ８ 7６ １






























































































































































































































































































































COMMUNITYa 102,030 1９ 1７．４ 1５
12,140 ２ 1５．９ 1３
F 31,730 ６ 29.4 2５
1８，８１０ ３ 77.1 6４




































































































YEAR(MARCH） NUMBEROFPERSONS ＹＥＡＲ(MARCH） NUMBEROFPERSONS
1965 68,000 1978 9,000
1966 7２ 200 1979 ７ 600
1967 6４ 100 1980 ７ 000
1968 6１ 000 1981 ５ 700
1969 4７ 600 1982 ７ 100
1970 3６ 900 1983 ６ 500
1971 3１ 900 1984 ４ 700
1972 2２ 000 1985 ４ 800
1973 1８ 600 1986 ５ 400
1974 1４ 400 1987 ４ 000
1975 ９ 900 1988 ３ 500
1976 1０ 200 1989 ２ 100


















































































































































1965 1975 1985 1990
ＡＬＬＧＲＡｍＪＳ 6２ 4０ 3１ 3０
FＯＯＤＧＲＡｎＪＳ 8０ 6９ 6９ 6７
ＲＩＣＥ 9５ 110 107 100
ＷＨＥＡＴ 2８ ４ 1４ 1５
PＵＬＳＥＳ 1１ ４ ５ ５
FOODONACALORJED1TAKEBASIS 7３ 5４ 5２ 4７






















Ｕ､S,Ａ 450.5 183.4 267.1 312.9 220.0 92.9
FＲＡＮＣＥ 178.5 132.9 45.6 236.5 176.9 59.6








106.1 222.5 －１１６．４ 151.4 296.9 -145,5
IＴＡＬＹ 61.4 127.8 －６６．４ 79.1 196.2 －１１７．１
ＥＮＧLＡ 79,2 148,3 －６９．１ 99.9 203.3 －８３５







U､S,Ａ 590.1 463.7 126.4 6040 455.3 148,7 637.3 515.4 121.9
FRANCE 324,8 275.6 49.2 374.8 320.8 540 377.2 300.5 7５７
CANADA 282.6 90.8 191.8 2Ｗ､４ 98.5 188.9 305.2 104.9 2003
UNION
73.9 12.0 -138.1 5３８ 17Ｌ７ -117.9 17.7ａ 51.8 －３４．１
GERMANY 180.1 33Ｌ１ -151,0 291.2 559.4 -268.2 285.4 482.0 -196.6
ITALY 112.1 298,3 -206.5 140.1 336.9 -192.0 139.9 288.1 -148.2
ENG1 D 13Ｌ９ 318.6 -186.7 163.7 332,1 -168.4 156.1 313.2 -157.1














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1885 1900 1920 1935 1955 1960 1970 1980
Shareｏｆ
ARriculture：
iｎＬａｂｏｒＦｏｒｃｅ９６ 7３ 6８ 5４ 4７ 3 3 1７ 1０
ｉｎＧＤＰ％ 4 3９ 3０ 1８ 2１ ７ ４
Engels






















































































































1955 1960 1965 1970 1975 1980
51.7 65.2 69.7 80.2 100.0 128.7
37.2 38.0 42.3 44.9 47.4 55.6
ＧERM
REP） 4１．３ 40.7 4４．４ 5４．１ 54.2 62.6
IＴ 22.3 22.6 27.4 26.5 28.2 33.2
39.2 45.5 4４．７ 45.3 53.0 65.1
ＵＮＩＴＥＤ
ＫＩＮＧＤＯＭ 42.1 51.6 64.0 72.0 75.2 84.0
ＤＥＮＭＡＲＫ 47.2 50.2 55.8 62.5 65.5 77.6
SWEDEN 31.0 3０．８ 34.1 41.3 51.2 49.7
S Ｌ 1７．６ 1９．２ 1９．１ 23.2 27.5 37.8






































AGRICUI/TURE(1) MANUFACTURⅢＧ(2) (1)－(2 (3)
DEVEL
ＮＴＲＩＥＳ
ＵＳ ６．３ 3.2 3.1
５ ５ ２ ６ ２ ９
F ６ ４ ４ ２ ２ ２
GERMANY(FR） ７ ７ ４ １ ３ ６
JAPAN ５ ３ ６ ７ －１ ４
ＥＬＯＰＩＮ
４．０ ７．５ －３．５
PmIIPPINES 3.2 ３．５ｂ －０．３

























































TOTAL 29,985 31.778 32,065
、ノＰ、｡"cts 19,279 20,599 21.134
CerCalgrainsandflours 4,345 4,660 4,507
Fruitsandvegetables 4,321 4,720 4,986
SｕgalS 605 618 597
Coffee,cocoa,tea 1,098 1.002 1,020
Otherfoodsandbeverages ２ 669 ２ 773 ２ 769
Vegetablefatsandoils ２ 373 ２ 555 705
Tobaccoproducts １ 768 １ 965 ２ 114
Otheragriculturalproducts ２ 102 ２ 306 434
Ｌ〃es#oc虎Ｐ?Ｕd"cｊｓ ８ 029 ９ 000 ９ 214
Meats ５ 475 ６ 459 ６ 833
Dairyproductsandeggs 860 838 837
Otherlivestockproducts 1,694 1,703 1,544
SｉｌｋＹａｍｓ 187 118 107


































Exporter 1991 1992 1993 Ｒ(％） Ｒａnｋ
29,985 31,778 32,065 100.0
1０ 908 1１ 750 1２ 214 3８ １ １
Australia ２ 778 ２ 863 ２ 930 ９ １ ２
China ２ 320 ２ 477 ２ 648 ８ ３ ３
ｉ １ 753 １ 862 １ 850 ５ ８ ４
Thailand １ 420 １ 631 １ 598 ５ 0 ５
CamDda １ 475 １ 598 １ 504 ４ ７ ６
ce １ 197 １ 190 １ 36 ３ ５ ７
764 879 940 ２ ９ ８
NewZe21and 690 679 668 ２ １ ９
Bｒ 582 693 665 ２ １ 1
























































































1965 1970 1975 1980 1985 1990





















































































































































































































1965 1970 1975 1980 1985 1990
(1)Living













































































































































































ＵＳＡ 181.6（240.4） 181.7（246.9） 167.0（231.0）
JAPAN 207.9（255.1） 194.5（246.6） 188.4（248.9）
FＯＲ －（248.3） －（242.2） －（239.5）
UＮＩＴＥＤ
ＫＩＮＧＤＯＭ 211.9（315.8） 209.9（324.4） 191.5（306.6）
IＴＡＬＹ 286.2（347.4） 243.2（302.2） 253.9（325.4）
金沢大学経済学部論築第16巻第１号１９９５．１２
them・Overtheyearsl975-1984,thegeneraltendencyseemstobethat
peopleindevelopednationsneedeｄｌｅｓｓｏｆｗｏｒｋｉｎｇｈｏｕｒｓｔｏｐａｙｆｏｒ
ｔｈｅirfoodexpenseslnotherwords，foodhasbeenbecomingmore
andmoreaffordableThisisintunewitｈｔｈｅｔｒｅｎｄｗｅｓａｗｉｎｄｅｔａｉｌ
ｆｏｒＪａｐａｎearlier・Ｆｏｒｔｈｅｙｅａｒｌ９８４,ｔｈeJapaneseneededtoworka
littlemoｒｅｔｈａｎｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｓｔｏｐａｙｆｏｒｔｈｅｉrfood・Evenwhenwe
includetheeatingoutsideexpensesinthecalculations,thebasictrends
donotchange・ItwillbedifficulttoconcludethatJapanesefOod
expenditureishighｅｒｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈａｔｓｅｅｎｉｎｏｔｈｅｒｄｅｖeloped
nations．
TABLEＮｏ．２２ＣＯＮＳＵＭＥＲＰＲＩＣＥＯＦＲＩＣＥ(ＷＨＩＴＥRICE,ＹＥＮS/ＫＧ）
EXCHANGE
YEARRATE
YENTO＄
JAPANUSATHAllAND
(YEMKG）（YEN/KC）（YEN/KC）
JAPAN／
ＵＳＡ
JAPAN／USA／
THAmANDTHAnAND
256(1.12）
248(1.03）
129(089）
137(1.06）
152(1.10）
1580.09）
150(1.11）
０
５
７
８
９
０
１
銘
銘
兜
卵
朗
鯛
的
１
１
１
１
１
１
１
226.74
238.54
144.64
128.15
137.96
144.79
134.71
５
６
１
８
２
２
０
皿
師
羽
醐
師
師
町
３
２
５
７
４
５
９
７
７
４
４
５
６
５
1.3
1.5
3.0
５
３
７
０
９
７
３
●
巳
□
■
●
●
●
４
５
８
８
６
５
６
５
５
９
９
８
４
５
●
●
●
■
●
■
Ｐ
３
３
２
２
２
２
２
８
４
４
５
２
２
２
２
Ｎｏｔｅ：FiguresinparenthesesincoIumn4representthepTiceofriceperkgindollars・
Source：Hisashilnoue,ＤＯＷ'c腕OAC碗ｅ〃ＷＷｎｓｶｺﾞの〃ん,α"CSC流CGﾉ,（Tokyo：
ShinchoBunko，1993)．
Likewise,alookatTableno22revealsthefactthatJapanesence
isnotallthathigｈｐｒｉｃｅｄａｓｉｔｉｓｍａｄｅｏｕｔｔｏｂｅ・Betweentheyears
l980andl991,Japanesericenuctuatedbetweenahｉｇｈｏｆ３９１Ｙｅｎｓ
ａｎｄａｌｏｗｏｆ３２５ＹｅｎｓｐｅｒｋｇＡｍｅｒｉｃａｎｒｉｃｅｍｅａｎｗｈｉｌｅｗａｓｉｎｔhe
rangeof＄0.89ｔｏ＄1.12duringthesameperiodButwhentheAmerican
ncepriceisconveｒｔｅｄｍｔｏＹｅｎｓｉｔｓｈｏｗｓａｆａｌｌｏｖｅｒｔｈｅyears
mentioned､Toputitdifferently,JapaneserlcerosefromL3times
tｏ２５ｔｉｍｅｓｔｈｅｐｎｃｅｏｆＡｍｅｒｉｃａｎｒｉｃｅ,Ｂｕｔｗｅｋｎｏｗ，ｂｙｌｏｏｋｉｎｇａｔ
ＴａｂｌｅｎＱ２２ｔｈａｔｎｅｉｔｈｅrdidthepriceofJapanesericeincreasesub‐
stantially,ｎｏｒｄｉｄｔｈｅｐｒｉｃeofAmericanricefallappreciablyｉｎｔｈｉｓ
-６２－
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periodHowdoesonethenaccountfOrtheriseinthepriceofJapanese
riceincomparativeterms？ThisisexplainedbytheYen-Dollar
exchangerateDuringthisperioditｆｅｌｌｆｒｏｍａｂｏｕｔ２２６Ｙｅｎｓｔｏｔｈｅ
Ｄｏｌｌａｒｔｏｌ３４ＹｅｎｓｔｏｔｈｅＤｏｌｌａｒ､ThuswhenAmericanrlcepriceis
convertedtoJapaneseYensusingthecurrentexchangerate,weget
amisleadingpictureofJapanesericebecomingprogrCssivelymore
expens1ve
ThedifferencesamongtheJapanesescholarsininterpretingwhat
hadtakenplacetillnowwhichhasledtoagriculturalprotec
tionisminJapanseemtoberelativelylessintractablecomparedto
theirperceptionsonwhatshouldbethepaththatJapanshouldtake
forthefutureHerewewillrestrictourdiscussionstoanalyzingthe
viewpointsofYUjiroHayami,aJapanesescholarwhohasextensively
writtenonJapaneseagriculturｅａｎｄｗｈｏｃａｎｂｅｓａｉｄｔｏｂｅａｌｅａｄ‐
ingrCp配sentativeoftheacademicgroupwhichispro-liberaliza‐
tion
Hayamiholdsthat，“…ｉｔｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅｖｅｒｙｅｆｆｅｃｔｉｖｅｔｏｉｎｃ正ase
thefoodself-sufficiencyrateignonngconsiderationsofcompara‐
tiveadvantage''、Further，“…anyattempttoraiseJapan，s
self-sufficiencytoameaningfulextentwouldnecessarilyentailsocially
unacceptablecosts、Itisrathermoremeaningfultodiversifyimport
sourcesandtocooperatewithinternationalstockpilingpro‐
grammes''21．Itisnotveryclearhowconsiderationsofcomparative
advantagecanbeallowedtotakeprecedenceoverthefOodsecurity
concerns・Ｉｔｗｉｌｌｂｅｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｐrovide，（alogicalbasis'fortheway
astronomicalamountsofmoneyhavebeenspentonperceivedsecurity
threatsbysomanynations・Maintainingameaningfulself-suffi‐
ciencyrateforfOodwouldbealegitimatesecurityconcemofany
nation・Responsestoperceivedsecuritythreatsarenotalwaysgoing
tobemotivatedbycomparativeadvantageconsiderations,ｎｏｒｉｓｔｈｅｒｅ
－６３－
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anyvalidreasonthattheyshouldbeｓｏ
ＴｈｅＵＳｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｂｅｌｉｅｖｅｔｈａｔｉｔｉｓａｃｈａｍｐｉｏｎｏｆｆｒｅｅｔｒａｄｅ，
butwhereitfeelsarm-twistingotherswouldbefavorabletoitsinter‐
ests，freetradeconsiderationshavenotｂｅｅｎａｌｌｏｗｅｄｔｏｈｏｌｄｓｗａｙ、
TherecentnegotiationswithJapanonopeningitsmarketforthｅ
ｉｍｐｏｒｔｏｆａｕｔｏｍｏｂｉｌｅｐａｒｔｓｉｓａｎｅｘampleThereisnoreasonwhy
Japancannotkeepitsmarketclosedtocertainagriculturalcommodi‐
tieswhenitfeelsitsagriculture，alreadyfragileanddiminishingis
inrealdangerofgettingwipedout・
Whetherraisingself-sufficiencyrateswiUleadtosociallyunaccept‐
ablecostsisquestionablelntheearlystagesofmodemeconomic
growth，thecontributionofJapaneseagriculturctothemodemiza‐
tioneffoltshasbeenimmenseandthereisagoodamountoflitera‐
tureonthistopiclnfactmanymeaningfullessonsforthedeveloped
natiｏｎｓｂａｓｅｄｏｎａｓｔｕｄｙｏｆJapaneseexperlencehavebeendrawn．
Nowthatagriculturehasplayeditsusefulroleandmadeitscon‐
tributiontoeconomicdevelopment,itisprobablytimeforthenon-agn‐
culturalsectorstoplaythesupportiverDletoagricultureatthisstage
ofhighlevelofeconomicdevelopment・Strictapplicationofcostcon‐
siderationsonthebasisofcomparativeadvantagemaynotbevely
meaningfulhere
ThereisanargumentthattheliberalizationofJapaneseagn‐
culturewillresultinthesurvivalｏｆｏｎｌｙｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｆａｒｍｅｒｓａｎｄ
hencethepricesofagriculturalproductswilldropsignificantly.This
isquestionablebecausethecostsinagnculturalproductioncannot
fallsignificantlyandhenceitiｓｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｓｅｅｈｏｗｔｈｅｐｒｉｃｅｓｗｉＵ
dropThecostscannotbereducedbecausetheinputpricesarehigh
byworldstandards・Thepricesoffertilizers,feedetcinJapanare
higherthanworldpricesandthepriceoftractolsalsoishighrenect‐
inganoligopolysituationWithinputpricesbeinghighthecostsof
－６４－
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agricultureremainhigh・Ｈｅｎｃｅｐｎｃｅｓｒｅｍａｉｎｈｉｇｈａｎｄｉｔｉｓｎｏｔgoing
tobeeasyreducingthem・Secondly,manufacturers，processors，。is‐
tributorsadd69％tothepriceoffoodinJapan・Ｓｏａｎｙｐｎｃｅｒｅｄｕｃ‐
ｔｉｏｎｏｆｆｏｏｄｍｅａｎｓｔｈａｔｏｎｅｈａｓｔｏｒｅｄuceprucesofinputgoodsfrom
non-agriculturalsectorinadditiontothatintheagriculturalsector22．
WehadtracedthegeneraldeclineofJapaneseagriculturcinthe
pastfewdecadesintheopeningsectionofthispaper・Theweight
ofagricultureintheecoｎｏｍｙｈａｓｃｏｍｅｄｏｗｎｒａｐｉｄｌｙ・Ｔｈｅpro‐
ductivityratesofagriculturehavesofarshownrespectableincreases，
ｂｕｔｏｎｅｃａｎｓｅｅｔｈａｔｔｈｅｐｅ㎡ormanceofthenon-agriculturalsector
willbebetterthanthatofagricultureinthecomingyearstoo・The
rateoftechnologicalchangeinagriculturecannevermatchthatin
indust】yandhencethepmductivitydifferentialwillpersistifnot
increase､ＴｈｅｓｍａｌｌｓｃａｌｅｏｆＪａｐａｎｅｓｅｆａｒｍｓｉｓｇｏｉｎｇｔｏｂｅａｍａＪｏｒ
ｉmpedimenttoanymajorbreakthroughinproductivityrises､Itis
difficulttovisualizetheconsolidationofthefarmlandsintolarge
units,withthepriceoflandbeingsohigh,Theratesforself-sufficiency
havenotshownanyinclinationtOimprovｅＳｅｅｎｏｎａｎｉｎｔｅｍａ‐
tionalbasistooJapancomesoffverypoorlyincomparlsonwithother
developedcountries・TheimpressionthatJapaneseagnculturalcom‐
moditiesmarketisclosedtooutsidｅｒｓｆｌｉｅｓｉｎｔｈｅｆａｃｅｏｆｔｈｅｆａｃｔ
ｔｈａｔJapanisthelargestimporterofagriculturalproductsintheworld
ArevivalofJapaneseagricultureismadeallthemoredifficultby
thecompositionoflaborfOrceengagedinit・Theshareofpersons
65yearsandaboveinthelaborengagedinagriculturchasbeenrising
andnowaccountfｏｒｗｅｌｌｏｖｅｒｏｎｅｔｈｉｒｄｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｌａborforcein
agriculture､Byallindications,ｔｈｉｓｔｒｅｎｄｉｓｇｏｉｎｇｔｏｃontinuesapping
thevitalityofagriculture・Theyouthtakingupagricultureastheir
occupationhavefallentoabysmallylowlevels･TheriseinpaIt-time
farmingisnothelpinganyeither．
－６５－
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Ｔｈｅｒａｐｉｄｄｅｃｌｉｎｅｏｆｔｈｅｗｅｉｇｈｔｏｆａｇricultureintheeconomy，ｔｈｅ
largeriseofagriculturalimports,thefallintheself-sufficiencyrates
havealltakenplacequiterccently・Theproductivitygapwithindustry
hascontinuedandthescaleoffamlinghasnotimprovedThelabor
fo1℃einagricultureaftersteadydedineinnumbersnowseemsto
bequalitativelyalsolackinginvitality・Viewedthus，ｏｎｅunder‐
standsthedeclineandfragilityofJapaneseagricultureAnditbecomes
clearwhyinJapaninadditiontothevoicescallingfOrthefurther
liberalizationofJapaneseagriculturalmarket，thereisachorus
opposingit．
１）ThoughafewwouldclaimthatevenintheliteratureavailableintheJapanese
Ianguage，thereismotenoughdiscussiononthｉｓｉｓｓｕｅｂｙｔｈｅｔｗｏｃｏｎｔｅｎｄ‐
ｉｎｇｃａｍｐｓ,SeeMasaruMorishimaﾉＷｗｚ〃ＣＫＤ腕ｅｇｐＫｉ"ｗ(ThericeofJapan
willvanish),（Tokyo：TokyoNewspapersPublishe霜Board，1993),ｐ５．
２）AlloftheJapanesematerialswehaveusedinwritingthispaperareeasily
availabIetotheordinaryJapaneseandobviouslytotheinte正stedforeigner，
３）Hillman,ＪｉｍｍｙｅＳ・andRothenberg,RobertA・Ａｇ"c"Ｉ雌”ノTPtz化α"。Ｐｱｍｅｃ
ｆｉｏ〃ｊ〃んPα鋤(Hampshi正：GowerPubIishingCompany,1988),ｐ､１８．
４）JapanExtemalTradeOrZanization’ん，α"ｂＡｇ沈測""、ﾉﾊ血液eZI9躯(Tokyo：
JETRO,Junel995),ｐ８９．
５）YujimHayami,JAEA八ZESEAGJWCULTUZ2EUAZDERSIEGEｆＴＨＥＰＯＬＩか
ＣＡＬＥＣＯ１ＶＯﾉＶＹＯＦＡＧＲＩＣＵＬＴＵＵ２ＡＬＰＯＬＩＣＩＥＳ(Basingstoke,Hamphshire
andLondon：TheMacmillanPrCss,1988),ｐ４．
６）Hayami,Yujim,乃近ｐ､５．
７）必越ｐp8.10.
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